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Influencia de la presión osmótica en la eclosión 
de los huevos de Dacus oLeae y Ceratitis capitata 
po r 
M. Muñ": 
En t raba jos anterio res se ha es tudiado la influe nc ia del factor presten O~ I11Ó­
tica en el de sa rrollo embriona rio de los huevos de I;¡ mosca del oliv o (Dar us 
olcac C me l.) (REY ;.' }Iu ~lz , 1970 : M U ÑIZ) 1970). LDs resultados de estas in­
vestigaciones mostraron qu e la presión osmótica de por .- Í no tení a efectos leta les 
sobre 'los mi smos, au nque ;;í la presencia <l e ion es. E n e.studio complemen ta rio a 
dichos t rabajos se ha consi derado in teresan te extender es tos ex pe rime ntos a 
Ceratitis capitota W ied . p ara a sí esta blecer UIl c r ite r io comparati vo entre am­
bas especies de in sec tos. 
~LIT EHt AL y MÉTODOS. 
Hu evos de unas cuatro horas ele celad ,e recogi eron .,. lavaron COII agua destil ad a, uti li­
za ndo un embudo de Büchner adaptado a Ul1 ma traz con tubu'adura lateral para la t rom pa 
ele vacío y se transportaron a cáp sulas Pct r i conten iendo las disoluciones a ensayar, evitan­
do en tod o lo pos ible las pé rdidas de hum edad , va que en el caso de originarse dar ian luga r 
; l un aumento de conce ntración de los so lutos que fa lsea r ía los resultados ( } rl'~I% . 1970). E n 
cada ex per imento se utili zó un n úmero variabl e de estas placa" dependiendo del g rado de 
cons ta ncia de los datos de eclosión obtenidos, Cada una contenía 50 hu evos d ispue stos de 
fo rma que result ase I ácil el recu ento de los no eclosionados .,. obtene r por difcrencia la, 
lar vas nac idas. E l conj unto de esta s placas, junto a o tra que conten ía ag ua desti lada corno 
cont ro l. se tr an sportó a una cáma ra a tempera tura cons ta nte de 25° e, proced iéndose, a l ca bo 
de nov ent a y seis hora s, a deducir los porcentaj es de eclos ión en cada. caso. Los da tos de 
erro res tí picos a -" f de Studcnt se ca lcula ron a par tir de las ex pres iones 
I a -­---I~l 
~ = + /l !--;v lOO . -n- ' n 
siendo 11 ::= núm ero de huevos puestos; a =núm ero tic larva s nacidas y 
Iq,_q,I /IOO 
t= 
1 1l /Qe (l-Q.) (- + - -- ) 
11, 11: 
a l -t--a: 
donde CJ = eclosi,"n (0/0) ." Qc= - - - , tenie ndo (( y 11 e l mismo significado que en la 
n,+n: 
ecuación ante rio r ( L.~ M OTT E. 1948 y 1967). 
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Pa ra cl es tud io ele la in fluencia de la pr esi ón osmó tica el e las d i Icr cut e: so luc iones de 
.~~ l l t COq se utili za ron l o s da to, c~ p c r i n l(' n l ,l lc s encontrad os en la hib lingr aiia (STOK I5, 1 9~ 8 ; 
I\ onl l\'so;,: y STO¡;E ~ , 1(4 9), Se~ lt l l la-s coucc utracions , a 25" C. Corno ésta, ven ía n cx prcsada s 
en mo le- de so luto /' mi l grs, de disolven te, es de cir . en molal idades, y las que se pr epa ra ron 
'e expresaron en % en peso , se hic ieron los e;'i1 cu lo, correspondientes . 
Se reali , ; , a con tinuac ión IIn es tudio a ná logo ell d isoluci one s de elect r ólitos (clo ru ro só­
di co , c loru r« ¡:o t" sicCl. nitrato .'<',<f iel) .'" n i t ra to pot ásico), ob teniéndose lo, datos del coc fi ­
ciente O<;I11,; tieO .'1 de las m ismas fue ntes bib liogrúficas medido a 25'" e en las di sti ntas so lu­
cio ne, de sa' c- .'" '1' ca !cul,',. a pa r ti r dc los m i-mo-, la presi,"n '.·' m/,t ica corrc-poudicntc (en 
ntmósícras ), apli cando la cru acióu :
 
;: = c 1\ T i
 
dond e i cs el coeficiente de Vant Ho í r dedncid o en [u ucion ele 9, seg 1'11 1 I;¡ expresi ón 
I= ~ 
en que J es el nlt mero de iones proce dente' de la ioni znción de cada sal. 
TÜ:S UI : f'.I DOS E X P E R 1,11ENTALES, 
E n l o~ CU;¡r/ I'() .o 1 ;¡ 10 -e d;¡1I J:¡~ ccln-ione« obtenidas . tanto parn los hu evos 
de Darus como de Ccrotitis. en fun ción de 1<1 concentraci ón de los prod uctos uti­
lizado s ~' .lc ' us correspondi ente s presiones osm óticas . P a ra cada dato se indican 
-us respectivos errores típico.; (J' :' la diferencia ent re dos porcen taj e:" consecutiv os , 
ex presados en función de la t de Stud ent . ambos estadísticos calcularlos seg ún se 
indi ca en el capítulo de ma teri .rl v métod o". Cuando 1<1 , diferencias son sig nifi­
cativas al nivc] de p roh;lhiJid,,'¡ rk l 0S 'Yo se .<cñ alan con un asterisco. 
Los cu.r.l ros I y 7 mu e"lr;\11 l o ~ res ultados experime nta les de eclosión de los 
huevos dc la mo-ca riel oliv« :' J;¡ de 1:1 " frut as. respect ivamente. pa ra dist intas 
-o luciouc-, de glucoo;¡ . , \ un a l.t m;\s a Ita concentrac i ón usada (56 %). a 'la qu e 
cor responde uua prc- i ón n-mó tica .le 75.96 atn:.. apenas se OD:;eIT;¡n diferencia­
en el porcenta je de eclosión respecto a la de l control. L;¡ representac ión g r áfica 
de estos rc -ultarlo- (fig , 1) rnue-t ra una teurleucia en las lineas correspo ndientes 
p ráctica mente parnlela ;\1 eje (le abc is.is. 
E Il ;n" cuarlros 2 v 7 se rl an los resul tados corre spon.lientes a cloruro só­
.lico. El valor dc la eclosión p;¡ra el contrnl en el caso de Dacus result ó ser 
excepciona lmente hajo. sólo del 68 .82 j'c, lo que -e supone debido ;¡ ser el pri­
mer experimeuto re:1 liz;l do CU;111d, I la población de donde se tornar on los huevos 
!JO ,"e hab ía ad aptado a la- condici on e- de cul tivo en el laboratorio. E n ellas se 
ob serva que incluso pa ra UII;¡ concentrac i ón riel 28 % en J:¡ sa l ( .. = 262,53 atm.) 
la eclosión t:-' rlél -Lq2 ji- en Ccratitls. micntras que en Docus. con una concen­
rrnción del -l d e ya dio U II ; I rnortali.Iad riel 100 jI,' , .t\ este nivel 11 0 se ap reci ó 
va riaci ón ;!lgulI;¡ respecto al control en el C;150 de Crratitis. Se hace constar 
que los va lo re - corre-pondicntc- ;1 1;1 mo-ca del oliv» que apa rece n en el cuadro 2 
"ólo se indican p;1I'a e-iablecer cl c-t urli« comparativo. obj eto riel presente tra­
baj o, ha hicn-lo ."ir/o ~ 'a publicados con a ut erioridad O I I ' ,\;JZ , 1970 ). En I;¡ " figu­
ra ," l. :? Y .1 .;e represeut.m gr;'lh';llllent c e"ta" eclosiones en función de ln pre­
- i óu (I-Illiltic;¡, cnncentracióu catióuicn v couceutrnci óu .uii óuica . respecti vame nte . 
I le- í'.'l'l lla :1Il;'\ioga , In,: cuadro.; .) ':- ~ l1l ue,tr;¡1l lo- re~ u ltados de solucio­
lIe, de , ),J1'l ru pot;¡- icn. ("lI Il U puede ap rec i;¡rse, ];¡ ro ncenlr;¡ción riel 8 7/J 
,'", = -l 7.4~ ;ltm.) d;l (' 11 nac/t s tlll:1 l1l ortalidad total ; ~ i ll e1llb;¡rgo . en Ceratilis , 
p;lr;1 1<1 nl j"ill,1 COllcclllr;lcióll en I:t s;¡l, ~e obtuvo ulla difere nci;1 riel 6,33 'fr, re.;­
157 SECCI Ó N [JIO LÓ GICA 
C UADRO l.- Ecr.os IÓ N DE H UEV OS DE Ducus olcac [.:" J) IFU n-:\' 'fl ':S SOJ..l :UO\,F,,, 
11)': GL UCOS A. 
CUlleen- 1'resión 
trnc in n os m ót ica Hu eves Larvu s Eclu,i ,')n 
\[o laliliacl J~ (a t m.) pue s to s nacilias '/o (1 
H,O 1 080 860 /0 ,62 ± 0,12 
0.65 
0,23 4,0 5.42 360 2K! 78,05 :.'.. 0,22 
0.14 
0,48 ~. O 10,85 470 36.:; 77,65 0.1'.1 
0,99 
0,75	 12,0 J6,27 320 239 74,58 0,24 
0,60 
1.03	 16,0 21,70 600 437 72,83 .:'" n,l tl 
3,Ir 
1,38 20,0 27,12 350 286 81.71 u,2l 
1,10 
1,75 24.0 32,54 440 344 78,18 0,2U 
3.3lY 
2,61 32,0 43.40 437 300 68.64 :-_ 0,22 
2.53* 
2,76 40.0 54.24 340 261 76,76 :i 0.23 
0,77 
3,22 56,0 75,96 350 260 74,28 :1 n,23 
~ Signi í icativ amcntc di ["rente al nivel de proban i fid:«] <le 0,95. 
('U.\ [)R O 2 .- E CJ,OSI ¡',,, ' 1Jl-: JI L'! ':U b PI ·: LJI/(/ !.' olcac F\' D I Frr"'::'\ T1':~ SO Ll: U O\, }:S 
I lF CI.OR l.' I( ( ) Si') I>leo . 
Mo lal idad 
Conccn­
tración 
70 
] )re;:, ilÍll 
osmot ica 
(at rn .) 
1·luCI·C''> 
puesto-, 
La rva s 
nacida, 
E closión 
y() (1 
- ," 
u,o 603 41S 68,82 
0.08 O,S 4,00 385 298 77,40 
0,17 1.0 /,S5 316 233 73,73 
0.26 1,5 11,68 32n 2 19 61\,43 
0.34 2.0 15,49 425 220 51,76 
0,43 2.'; 19,31 340 J20 35,29 
0,52 3,0 23,20 340 () 1 26,76 
0,62 3,5 27.05 3-l 0 4') 14,41 
0,71 4.0 30,89 350 O 0,00 
;< Sign iIicativamente di fc rente a l nil·e.1 de prohabi Iidad de 0,95 
i 0,1') 
~i: 0.21 
n,2.; 
n,2!> 
.J . 0.2.¡ 
i 0,26 
.. 0,24 
.. n,19 
.J 0,00 
3.0]" 
0.11 
1,47 
4.63" 
4.5/* 
2,44* 
3,98' 
16.49' 
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C U,\DRO 3.- EcLOS IÓN VE H U.E\·OS DE Docu s olcae .EN DIFEk E:\TES SOL UC I O :ü: ~
 
DE CLORURO r OT ,i,S I CO.
 
Coneen­ ,"resi ón 
tración osmótica Huevos Larvas E closi ón 
Mol alidad % (a trn .) puestos na cida s % <J 
1-1/) 400 349 87,25 :" 0,17 
0,06 0,5 3,06 350 281 80,28 i 0,21 
2.63* 
0.13 1.0 6,05 350 283 80.8.1 :i: 0.21 
0,19 
0.20 1.5 lJ,02 350 248 70.85 i 0, 24 
3.J6' 
o,n 3,0 11,96 350 176 50,28 i 0,27 
5,70' 
0.62 4,0 23,74 350 135 38.57 ± 0,2'6 
3,13* 
0.85 6.0 35,78 350 41 11 ,71 i 0.17 
15,47" 
1.23 8,0 47,48 350 O 0,00 ± 0,00 
6,77* 
~ S ig ui ficati vam ent e dif creute a l nivel de probab ilidad de 0.95 
C C!\ DRO 4 .-EcLOSIÓ " DE HUEVOS DE Dacus oleae DI DI FERE:\TF.S SOLC CIü:-l ES 
DE NI T R:\ TO SÓ D ICO. 
Concen- Presión 
t raci óu osmótic a Huevo, Larvas Ec losi,')n 
\fola lidad % (a trn .) puesto; nacidas % (J 
1-(,0 350 291 83.1-1 :1. 0.211 
1,62 
0.05	 0.5 3.00 350 27-1 78,28 ± O.U 
3.01* 
0.11	 1.0 5.95 350 23R 68.00 ..J 0.2.; 
2.61* 
0.17 1.5 7.88 :150 20.:; 58,57 ± 0.25 
4.58~ 
0.23	 2.0 10,31 350 145 -11 ,42 -" 0.25 
6.36' 
0.35	 3,0 15,23 :150 (iS 19.42 i : 0.21 
6.06* 
0.46	 4.0 20.08 3:;0 16 4.57 ± 0,11 
14.85< 
0.70 6.0 29.75 350 O 0.00 + 0.00 
~ Si~Jli iic.uiv.uuentc ciiierent e al nivel de prohahilidad dr 0.95 
SECC IÓN IlIOLÓClCA 
CUADRO 5 .-EcLosló" DE HUI:;\'OS m: Ilacu s olcac 1:;:-'- DIFERE i\TEó:' SOLCClONES
 
DE N l'j'RA'fO l' 0 1' \SI CO.
 
l' u l ll:ell- llrcs ió n 
uaci ón osm ótica H uevos La rvas Eclos ión 
01Xlo lalidad % (a tm.) puesto, naci da s / 0 
" 
H,O	 350 259 74,UO ± U,23 
0,24 
0,04 0,5 2,65 400 299 74,75 ± 0,22 
2,45* 
0,09 1,0 4.42 400 268 67,00 J. 0,23 
3,77* (J, IS 1,5 6.35 250 131 52,40 ± 0,31 
1,55 
0,20 2,0 8,28 350 161 46,00 :" 0,27 
11,1 0* 
0,41 4,0 15,60 35U 32 9,14 ± 0,15 
2,00' 
0,63 6,U 23,00 350 l tl 5,1 4 ± U,I 2 
2,97* 
0,86 8,0 30,30 150 O 0,00 ~. O,OU 
S ignificati vamente diferent e al nivel de probabi lida d de 0,95
'" 
CUADRO 6.-En.OSI Ó:\	 m: HUEVOS DE Ccratitis copituto E\' IJIFERE:\T ES 
50Luc rO:\"ES DE CU X OS.-\. 
Concen- Presión 
t raci ón os mó t ica H uev os Larva c; E closión 
Mola lidad % (a t rn.) puestos nac idas '70 
" 
H ,O	 650 613 94.30 j 0.09 
0.23 4,0 5,42 650 603 92,76 ± 0,01 
1.09 
0.48 8.0 10,85 650 602 92.61 ± 0.01 
0.11 
0,75 12,0 16,27 650 606 93.23 ± 0.09 
0,44 
2.0S' 
1,03 16,0 21.70 650 587 90.30 - 0.12 
1.53 
1.38 20,0 27,12 650 601 92.41í O.O l 
0.97 
1.7.; 24.0 32,54 550 501 91.0c¡ - 0.01 
ll.64 
2.61 
2.76 
32.0 
40.0 
43,40 
54.24 
550 
5570 
'=;06 
503 
92.00 
9 1.4.; 
0.09 
, 0.01 
0,30 
1.57 
3.22 56.0 75.96 550 473 94.60 -. 0,15 
'" 
Si g ni ficativam ente dife ren te a l ni \'(~I de probabili dad de 0.95. 
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C UADRO 7.-EcLOSlÓ!':" DE H IjE \ 'OS DE Ceratitis capitata EN DI FERENTES 
SOLuc rONE S DE CLORLllW SÓ IJI CO. 
C'oncen - lresi ón 
t r acio n osmótica Hu evos Larva s E closión 
;\Io lali da d ',70 (a trn.) puestos nacidas 0/0 a 
H,O 650 621 95,53 ± 0,08 
6,76* 
2.32	 12,0 101,97 650 545 83,84 ± 0,14 
1,46 
3.30	 16.0 144,9() 650 526 80,92 i.: 0,15 
15,67* 
4.23	 20,0 187,52 650 256 39,38 ± 0,19 
10,52' 
5,14	 24.0 225,02 SOO 58 11 ,60 i 0,01 
3,86* 
5,90 28.0 262,53 650 32 4,92 ± 0,08 
~ Si gnifi cativam ente d i ferente a l nive l de- pro babi lid ad de 0.95. 
C UADRO 8.-Er LOsr Ó:--.: DE H UEVOS DE Ccratitis tari tala EN IlIFE RENTES 
~:O r.l; C JON ES D ie CLORU RO r-or .vsrco. 
~ lola l idarl 
Conccn-
tr a c ión 
0/0 
Presió n 
os m ótica 
(atrn .) 
H uev os 
pue sto s 
Larva s 
nac ida , 
E c losión 
% a 
0.62 
1 "1' 
. _ J 
1.80 
2,42 
3.01 
3.64 
H,O 
4.0 
8,0 
1Z.0 
16.0 
20,0 
24,0 
23,74 
47.48 
71.93 
97,36 
124,98 
152,55 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
400 
574 
559 
.;36 
539 
482 
361) 
131 
95,66 
93,16 
89.33 
89.83 
30.33 
60,00 
45,25 
± 0,08 
± 0,10 
-; 0,13 
-
± 0.12 
::;: 0.16 
:= 0,20 
:i: 0,25 
1,77 
2,21" 
0,29 
4,75* 
7,67* 
4,67* 
'" S i~ ll i t icat ivam entc d i Icr en l e­ a l niv e l dc pr ob a bilidad d e 0.95 
------
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( CAURO 9 .-E e LOS l Ó:,¡ DE If UF,I'OS DE Ceratit is capilata ES DII'E HE.\" TE S 
~;OLU CIO N E::; DE N ITRATO SÓI1ICO . 
Co ncc n- J' r esi óu 
tr aci óu osmót ica Huevo> La rvas Eclosi ón 
~Jol a lidad 0/0 (a tm.) puestos nacidas 70 'T 
11/ 1	 ::::UII 7.,4 'J4 ,2.' -i 0.08 
1.90 
0.46	 4.0 20,08 350 315 90.00 i O. ló 
1,06 
O.l)2 :::: .0 3l),lO 650 5')7 'J1. 84 i 0.11 
2.40* 
1.40	 12,0 57.69 650 570 H7.6lJ ±o.U 
5.08' 
1,84	 16,0 75,1\ 650 :;04 77.53 ± O,11l 
3,26* 
2.30	 20,0 93.12 650 452 6\1.53 i O.!7 
4,44' 
2.80	 24.0 11 1,0.' 4S0 253 56,22 .. 0.23 
7,43' 
3.68 3':: .0 14S.07 450 142	 11 .22 31..' .' 
9,73* 
6,60 40.0 185.09 4.' 0 63 14.00 ± ü.Ic 
'" ~ign i f icat ivamente di ¡" erente al nivel de proba bilidad de 0.95 
C UADRO JO.-EC LOS JÓ X DE H UE\'OS DE Ccrtu itis capitat« F,:'\ m H H l·:XTES 
SOLUCI01\]':S )lE !\ ITR.ITO J'OT .\S Je n . 
Concen- Presi ón 
tr aci ón osmóti ca H uevos Larvas Eclosi ,'," 
\ [olalidad 0/0 (at m.) puestos nacida-, '/o (T 
F-T ,G	 500 477 (Js'40 :± O.C') 
4 . 0 5~ 
0.4 \ 4.0 1.'.(¡{J 500 44Z 88.411 1 0.14 
1.00 
0.86	 8.0 JO.30 500 .rsz :'l... ()O.40 :: 0.13 
2.40* 
12.0 40.70 S(JO 428 1;5.60 ± O. l b \ .23 0.09 
51.63 .:;00 427 85.40 i - 0.16 
0,10 
~ - 0.36 
1.72 16.0 
2.0., 20.0 60.84 lOO 85 85.00 
~ Siz ni l' icalivall1elltc diferent e a l nivel de prohabi l idar] de 0.95 
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SECCIÓN BIOLÓGICA 
pecto al control. Incluso a l nivel m áximo exper imentado por ra zones de <olubi ­
lidad . 24 % (ro = 152,55 atrn .) , la eclosi ón fue del 45.25 ';7c,. Como en el caso 
.mrerior, en las figuras 1, 2 ~ . 3 ~e re preseutan g ráf icamente est os dato:' en re­
Iaci ón a los misrnos par ámetros. 
CU l1 nit rat o sódico (cuadro, 4 y 9 Y figs . l . 2 ~ . 3) se obtuvieron diferencias 
-imilares entre Ccratitis y Dacus Para la p r imera. una con centración de l 40 ro 
( t: = ISS,()9 atm.) dio un 86 ~/o de mo rt a lid ad . mient ra s que para DaCIIs con 
e-ra sal al 6 ro( ro = 29,75 at rn .) ya se obtuvo el 100 % y con igua l cuneen­
rració n para J;¡ mosc a de las fruta, se tenían eclosio nes del ord en del 90 ey" . 
E n el ca- o del nitrat o pot ásico (cuadrw; :; y 10 Y fig- . 1. 2 Y 3). ICl eclusión 
de los huevos de Ccratiiis va ría poco con J;¡ concentraci ón del soluro. e incluso 
a la m áxima que fue posible utili za r (20 e¡" , ro = 60,84 atm.) sólo se obtuvo una 
diferen cia ol e ll1or::t:iolad del 10 'lo resp ecto al control. mient ra s que en Dttcus 
un 8 7r (... = 30, 30 atm .) de este producto l)c l,i onaba una Illl,rlalidad toral . 
DI SC ü SI Ó~ y CON C I .l' S IO ~ E S. 
Del ex amen de los dat os ind icados cn las tabl as y g rúficas " C dt'<i uce un ma­
yo r porcenta je de eclo-i ón en lo", huevos de Ccratltis que en los de Docus. tanto 
en lus controles como en cua lquiera de j;l:; -o luciones empleadas . sea cual fuere 
la concentración utiliz ad». Este hecho jJudrí :t explica rse por 1;1 ex istencia en la 
pr imera de un corion con Una estructu ra que le conf iera mayor resistencia ;¡ 
los fac tores ambi entales ex ter nos. Con el fin de estudi a resta hip ótesis-e hará 
un examen ult eri or de lo, huevo,", a nivel submicro-cópico. Con Ccraiitis 1;15 
experiencias reali zarlas se han llevarlo a caho con huevos procedente s de una 
raza Il1UY adap tada a las con .liciou es de lahoratorio . y con Dttcus se cmpleó una 
estirpe que fue adaptándose a las condiciones nrtifi ciales a medida que 5e hi­
cieron los dive rso, experimc nt o-. 
E n las curvas de la figura 1' se pone de manifiesto I;¡ re laci ón ex istente en­
tre cclosión y pre sión osm ótica. De ella s ~ e puede deduci r que en el C;¡ ~ (I de I;¡ 
g IUCO>;;I , compuest o no disociable, su influ encia es nu la den tro de los límite s es­
tudiados en ambas especies de ins ectos. Sin embargo . con las -ales utilizadas. 
que son tntal o casi corn plet.un en te d isociables, si se ohsen -a un a g ran morta lidr«! 
que lIeg;1 a .'ier riel 100 7<; en Dac/I.I aun a concen traciones relativamente bajas. 
v :' t ace rca ;¡ esta cifra en a lguno s ('; 150 5 COIl Crratit is. aunque a porcentaj es 
.le soluro n111\ - super iores . La cons ide raci ón conjunta de amb os resulta dos ind ica 
q Ué -on los iones pre sentes JI ):' respon sabl es de \;¡ acción letal sobre los huevo ­
v ni) la presión osmót ica de por :,í, 
Del examen de 1;1 figu ra 7. dond e se representa b eclos ión en func ión de la 
concentrac ión cati ónica . se deduce que. tant o en Dacus corno en Ccrat itis, el C;¡­
tión "ód'cn e.- má- tóxi co que t'¡ pot ásico para ('1 mi-mo ani ón. siendo el fenó ­
meno má s aceut uarl« en el C;¡ SO de la última especie. E l hecho se relaciona al YO­
lurnen a tómico riel cati ón : cuant o menor es éste. -u efecto letal e- mav or. refor­
zand o a ripó esis ~ 'a enunciada pa ra Docus ( ROBLES . ~rl-XI Z ~. J31..\~C O , 1970) . 
. \ n<1 logamenre. en 1;\ figu r;¡ 3 la eclo-i ón se ex presa en función de la con­
centr aci ón am ónica. E n ella se observa que. en el caso de Ccratitis.. Ilb cloruros 
son m ás tóx icos que lu- nirrat.» cuando aqu élla e~ elevarla . pero a niveles baj os, 
;1"'Í corno en Do c/I,I' . donde las soluciones empleadas son siempre re lat ivamente 
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diluida.s, no se aprecia el mismo efecto. Es to puede explicarse por la may or 
d isociaci ón de los clo ruros resp ecto a los nit rato s, sobre todo a co ncentraciones 
supe rio res, y vien e co rroborado por el caso de'¡ nit rat o potásico qu e, siendo la 
sal qu e menos se di socia de todas las empleadas, resulta también 'la má s inocua . 
Todo ello apoya la hip ót esis de qu e so n los iones ya disociad os los qu e ej erc en 
la acción leta l, debido a la disr upción de l eq uilibr io del medio inte rno del hu evo, 
donde se está efectu ando el desarrollo embr iona rio. 
El autor desea expresar su agrad ecimi ento al DI". J. M." R ey, sin cuyo ase­
soramiento y colahoración no hubiese podido real izarse el p resent e estudio, y a 
la Srta. Isabel M arcos por su ayuda. 
RESUMEN. 
S e han rea liza do expe r imentos pa ra ve r la in flue nc ia de soluciones de g lucosa y cua tro 
sa les sobre c l avi vamiento de los hu evos de Docus olrac G me!. y Cero tit is ra pila l (l Wied . l. a 
g lucosa no t icn e in Huencia so bre la eclosión de los huevos, pero las sa les prese n tan di ve rsos 
,'!; rados ele ef ectos let ale s. Los huevos el e la mosca de las fruta s so n mu ch o más resistent es 
que los de la mosca del olivo 
En conclu sión. la p resión osmótica en s i m ism a no afecta al desar roll o em br iona r io, pero 
la presencia el e ci er tos iones disrurnpc la cmbriog énesis. 
Iuíluence of rh e os m o t ic pressurr- on t he c¡:¡:s halc :hin ¡: o í Docu s ol eao ano C l'rtllili .< capiuüa . 
Experirncnts hav c bcc n carr icd ou t to see th c in Huc ncc o f .~lllcO sr arul four sa lts so lu tio ns 
on the eg r; hatchinz in Do cus olear Cmcl . a nd e 'm l i l is m!, il(ll a \V ied . C lucosc does not 
influence the eclosi ón o f the epi!" hut th e salts pre'cnt <1i fcrrn t rat cs uf lctha) cf fect s. 
Thc ezgs of the mcdfl v a re much more rc sist aut thtu: tho-.c ,,1 thc olivo Ily 
It is con c'udvd th at thc osrnotic prc- su rc hv it -cl f do« no] c f Iect th e cm hrv on ic dev c­
lopmcnt hut thc prcsencc of dctcrrnin .u c ion .' d isrun ts th e cmbrvcgcn esi«. 
(R rcibido el 2 de novie mbre de 1972 ) 
In stituto Espa ño l de Fnto1l11J1 0¡Ó;1.
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